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摘要
回饋為重要的教學策略，透過回饋，學習者能夠知道自己的表現，教學者也能適當調整教學策略。如今科技日新月異，教學結合即時回饋系統，使師生雙方更能立即性地彼此回饋，實踐「學生本位」的互動教學理念。本研究旨在探討即時回饋系統對於國小學童之學習動機、行動控制以及學習策略的影響，並且加入背景變項探討差異性。研究結果顯示學習動機、行動控制與學習策略皆呈正向相關影響；除了學習動機之外，性別與行動控制、學習策略皆達顯著差異；使用電腦時間和各變項無顯著差異。未來研究建議可抽樣訪談使用者，或比較城鄉的使用情形，以瞭解即時回饋系統為教學帶來的利益與改進之處。
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1. 前言
「回饋」在教學過程中為重要的教學策略，根據Skinner的學習理論當中的後效強化原理，回饋可以強化正確的行為以及削弱錯誤的行為(張春興，2006)。
在教學現場，回饋就是透過媒介讓學生知道自己的表現是正確或錯誤，也可以藉由回饋向學生解釋正確或錯誤的原因(Morey 1992)。這些媒介可以是師長或同學提供的正確知識或學習策略，也可以是透過書籍幫助學生釐清概念，或是師長給予學生的鼓勵。Sutherland-Smith(2002)認為當學習者無法立即找到答案的時候容易感到焦慮、無所適從。因此當老師立即給予學生回饋，可以避免學生得不到答案時的負面情緒，並且讓學生知道努力與成功之間的關係，因此會加強學生的內在動機，進而提升其專業知識或技能(Glynn et al. 2005；Schweinie et al. 2006)。Holt(1982)認為學生在讀書時是否能瞭解自己的心理狀態以及對於課本內容的吸收程度，會影響學生是否善於讀書，也就是調整學習的策略(張春興，2006)，此有賴於老師在教學的時候要能夠鼓勵學生勇於發問然後給予回饋，並且教學生辨別「知」與「不知」的能力，因此若是能夠在學生出現錯誤行為時立即給予回饋，更能使學生容易修正其錯誤行為，根據回饋修改學習策略，並持續維持正確的行為(Bose and Rengel 2009)。可見學習動機、行動控制、學習策略三者對於學習歷程的重要性，因此本研究使用即時回饋系統於數學課程當中，探討即時回饋系統對於國小學童的學習動機、行動控制以及學習策略的影響，並加入性別及使用電腦時間差異，以了解目前數位學習之現況。
2. 文獻探討
2.1 即時回饋系統
即時回饋系統(Interactive response system)，為輔助教學的工具。學生與老師各持一台遙控器，在課程當中學生可立即將答案或是意見告訴老師，老師也可以隨時考試或提問，並且立即回饋學生答案的一套系統，也稱作「按按按」。即時回饋系統的特性可以輕易讓教師掌握每一位學生的學習狀況，當每位學生都能透過此系統被老師關注或是參與課堂活動時，會引起學生的學習動機以及上課時的注意力，連帶也提升老師教學成效。而良好的即時回饋系統搭配教學活動可以增加課堂的趣味性，以引起學生的學習動機，或是當學生上課狀態不佳時，設計簡單有趣的問答活動提振學生精神，以進入較佳的學習狀態(Kaleta and Joosten 2007；Pea and Maldonado 2006)。
2.2 學習動機
「動機」可引起個體產生某些持續、一致的行為，並且維持該行為直到達成目標的內在歷程，並且可透過外在環境、生活經驗、教育訓練的影響而改變(張春興，2006)。換言之，動機是個體面對內、外在情境時的心理特質。動機的期望─價值模式認為學習者的學習歷程當中包含價值、期望與情感。學習者對於學習任務的成功預期以及對於任務的價值，決定是否完成學習任務(Pintrich 1989)。從過去的研究結果證實動機與學習是有關聯性的：動機會影響學生學習的方法、效率以及表現；學生的學習動機可以預測其學業表現(Andre et al. 1997)。學習的過程會受制於學生對於該科目的喜好，學習動機促使學生積極參與學習活動；反之則使學生拒絕學習。
2.3 行動控制
在學習動機產生目標之後，學習者便產生行動意向，最後完成預期的目標。雖然學習者具有動機及行動意向，但在完成目標的過程會受到個體內在的其他意象或是外在的干擾物而影響，因此有些學者並不認同個體有了目標之後必定會導致理想的結果，於是便開始研究保護學習者在完成目標的過程當中，不受外來干擾物影響的角色為何，即為行動控制。Zimmerman(1989)歸納出自我調整學習歷程當中，在設定目標之後便是靠行動控制來保護目標，學習者能自行排除分心物的干擾，維持原本所設定的目標及動機，並適當調整學習策略，已達到預期目標的行為。行動控制的過程當中，學生對於學習焦慮、學習環境、學習時間等的管理也是重要課題。持續對自己的學習行為與目標是否一致做監控，學生可能透過自我的監控而進步，但也可能阻礙策略的進行。
2.4 學習策略
學習策略指學習者為了達成預期的目標或被交付的任務，因此利用內在的心裡歷程所選擇適當的計畫。從訊息處理理論來看，學習策略根據選擇性注意、建構內在聯結、統整外在聯結、長期記憶的儲存，而複誦策略、精緻化策略、組織策略可促使有效的訊息處理(程炳林，2001)。由於學習者在達成目標的過程當中必須靠行動控制來防止干擾物的影響，從後設認知的觀點來看，學習者對於自己的學習狀況具有適當調整學習策略的能力(Printch 1999)。
3. 研究方法
3.1 研究架構
    







圖1. 研究架構圖
3.2 研究對象
本研究對象為兩所台北市公立國民小學之一百學年度第一學期之四、五年級學童。研究對象皆使用過約一學期的即時回饋系統於數學科。
3.3 研究工具
本研究量表包含學習動機量表、行動控制量表以及後設認知量表，共40題。邀請國小四、五年級學童各一名試答量表，並請三位教育科技學領域專家針對題項內容、用字、語譯是否適當給予指導修正。經過內部一致性信度分析結果，整體Cronbach’s α係數為.93。計分方式採用Likert七點尺度量表，從1「完全不同意」至6「完全同意」來衡量，分數越高表示同意程度越高，反之則越低。
學習動機量表係根據動機─期望模式，並參考程炳林的閱讀情感量表後編制本學習動機量表，包含價值、期望及情感三個分量表，共12題，Cronbach’s α係數為.87。行動控制量表系參考Zimmerman(1989)以及程炳林(民90年)綜整Kuhl(1985)和Corno(1989)對於行動控制的觀點修編而成，包含注意力控制、情意控制、環境控制、他人控制，共19題，Cronbach’s α係數為.81。學習策略量表係參考楊淑晴(1991)以及程炳林(2001)對於學習策略的看法後編制本學習策略量表，包含訊息處理調整策略、後設認知調整策略，共9題，Cronbach’s α係數為.92。
4. 研究結果
4.1 樣本基本資料分析 
本研究問卷共回收257份，剔除亂答或填答不完整之無效問卷，有效問卷為250份，問卷有效比率約為97%，其基本資料彙整如表1所示。
從表1中得知，在有效樣本中，男生共129位，女生共121位。電腦使用時數部分，多數學童一天使用不到1小時，佔53.2%；其次為一天使用1~3小時，佔36.4%。
表1 樣本資料彙整
變項	類別	樣本數	百分比
性別	男生	129	51.6%
	女生	121	48.4%
電腦使用時數(一天)	未滿1小時	107	53.2%
	1~3小時	42	36.4%
	3~5小時	7	4.0%
	5小時以上	11	6.4%
4.2 學習動機與行動控制
依據Pearson積差相關分析結果，學習動機與行動控制的相關係數為.554，p=.000，達到.05顯著水準，表示學習動機與行動控制呈顯著正相關，學習者的學習動機遇強烈者會較能夠控制自己學習時的行為。
表2 學習動機與行動控制相關分析摘要表
		學習動機	行動控制
學習動機	Pearson相關	1	.554(**)
	顯著性(雙尾)	.	.000
	個數	250	250
行動控制	Pearson相關	.554(**)	1
	顯著性(雙尾)	.000	.
	個數	250	250
**在顯著水準為0.01時(雙尾)，相關顯著。
4.3 學習動機與學習策略
依據Pearson積差相關分析結果，學習動機與學習策略的相關係數為.582，p=.000，達到.05顯著水準，表示學習動機與學習策略呈顯著正相關，學習者的學習動機越高，其較願意根據目標來選擇學習的策略。
表3 學習動機與學習策略相關分析摘要表
		學習動機	學習策略
學習動機	Pearson相關	1	.582(**)
	顯著性(雙尾)		.000
	個數	250	250
學習策略	Pearson相關	.582(**)	1
	顯著性(雙尾)	.000	
	個數	250	250
**在顯著水準為0.01時(雙尾)，相關顯著。
4.4 行動控制與學習策略
依據Pearson積差相關分析結果，行動控制與學習策略的相關係數為.756，p=.000，達到.05顯著水準，表示行動控制與學習策略呈顯著正相關，學習者遇能夠控制自己的學習行為，其較會選擇學習的策略。
表4 行動控制與學習策略相關分析摘要表
		行動控制	學習策略
行動控制	Pearson相關	1	.756(**)
	顯著性(雙尾)		.000
	個數	250	250
學習策略	Pearson相關	.756(**)	1
	顯著性(雙尾)	.000	
	個數	250	250
**在顯著水準為0.01時(雙尾)，相關顯著。
4.5 性別差異與學習動機、行動控制、學習策略
在性別與學習動機、行動控制、學習策略的部分，以獨立樣本t考驗是否有顯著差異。性別與學習動機方面，F檢定未達顯著性標準(F=1.15，p=.285>.05)，假設男女的變異數是相等，可得t=-.398，p=.691>.05，因此性別在學習動機方面並無顯著差異。性別與行動控制方面，F檢定達顯著性標準(F=9.266，p=.003<.05)，不假設變異數相等，可得t=-2.773，p=.006<.05，因此在性別與行動控制方面達顯著性差異。性別與學習策略方面，F檢定達顯著性差異(F=14.041，p=.000<.05)，不假設變異數相等，可得t=-2.598，p=.01<.05，因此在性別與學習策略方面達顯著性差異。
4.6 使用電腦時間與學習動機、行動控制、學習策略
使用電腦時間差異與學習動機、行動控制、學習策略的部分，透過變異數分析(ANOVA)是否有顯著性差異。由於變異數分析整體考驗結果的F值均未達到顯著水準，因此無須進行事後比較。
5. 結論與建議
本研究旨在探討學童使用即時回饋系統的情況下，並增加性別及使用電腦時間的差異對於他們的學習動機、行動控制以及學習策略的影響。經研究結果發現，在學習者使用即時回饋系統的情況下，學習動機仍然會直接影響行動控制，與吳青蓉(2009)、程炳林(民90年)、Zimmerman(2000)、Metallidou and Vlachou(2010)等人的研究結果相符合。Skinner認為即時回饋可以引起學習者的學習動機(張春興，2006)，也就是讓學生更有意願去實踐、參予學習過程，因為如果學生有機會表達他們的意見或是想法並且得到老師的回饋，可以提升學生學習動機，讓學生達成預期的目標(Garfield 1995；Hattie and Timperley 2007)。學習動機也會影響學習者選擇學習策略，符合程炳林(民90年)的研究結果。行動控制也會直接影響學習者對於學習策略的調整與選擇，符合Pintrich(2000，2004)對於學習者在確定目標之後對於學習行為控制的觀點。
	根據本研究結果可知，在使用即時回饋系統的情況之下，學習者性別差異並不影響學生對於數學學習的動機，但對於行動控制及學習策略皆有顯著性差異。此外，使用電腦時間的對於學生在使用即時回饋系統時，並不會對各變項產生差異。
建議後續研究可加入師生雙方對於即時回饋系統的滿意度調查、抽樣訪談使用者對於即時回饋系統的心得，或是觀摩師生使用即時回饋系統的上課情況，以詳細瞭解即時回饋系統為教學過程所帶來的助益或是需要改進的部分。此次的研究對象皆為台北市區國民小學，建議未來可比較城鄉使用即時回饋系統的情況。此外，即時回饋系統屬於教學輔助工具，並不能將其完全取代老師的工作，因此有賴於老師妥善利用教學策略，發揮即時回饋系統的最大利益。
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